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HET SAMENSTELLEN EN BEHEER VAN GEGEVENS ALS ONDERDEEL VAN
EEN BESLISSING-ONDERSTEUNEND SYSTEEM TEN BEHOEVE VAN HET
MARKETING MANAGEMENT - EEN CASE STUDY
BEKNOPTE SAMENVATTING
Marketing-funktionarissen op konsumêntenmarkten \ i /orden
gekonf ron têêrd  met  een versne lde  toename de hoevee lhe id
gegevens,  d ie  kunnen worden gebru ik t  b i j  de  bes lu i t -
vorming. Omdat het vermogen van managers om gegevêns te
bet rekken in  de  bes lu i tvorming n ie t  evenred ig  i s  toege-
nomen met  de  hoevee lhe id  gegevens d ie  te r  besch ikk ing  kan
komen,  word t  een s teeds  zhraardere  w isse l  ge t rokken op  he t
vermogen van managers  om de be langr i j ke  en  re levante
gegevens te  ondersche iden van de  onbe langr i j ke  en
i r re levante  gegevens.
Er  on ts taa t  derha lve  een sne l  g roe iende behoef te  aan
kennis omtrent het samenstel ' len en beheer van gegevens
a ls  onderdee l  van  een bes l i ss ing-onders teunend sys teem.
Op bas is  van een case s tudy  op  he t  te r re in  van de  n ie t -
duurzame konsumpt iegoederen,  \ { ro rd t  in  d i t  p roe fschr i f t
ingegaan op  de  aspek ten  d ie  een ro l  spe len  b i j  he t
samenste l len  en  he t  beheer  van bes tanden met  gegevens.
[ I ie rb i j  s taan twee aspek ten  cent raa l .  Enerz i jds  word t
ingegaan op de behoefte aan kwali tat ief hoogwaardige
in fo rmat ie  en  anderz i jds  s taa t  de  behoef te  aan e f f i c ien t
verzamelde  en  opges lagen in fo rmat ie  cent raa l .
De gegevens d ie  aan de  kwa l i te i tse isen vo ldoen ver -
d ienen een cent ra le  p laa ts  in  de  bes tanden met  gegevens.
Í f i j  spreken in  d i t  opz ich t  over  kengeta l len .  Onder  een
kengeta l  word t  de  waarde vers taan d ie  een voor  he t  be le id
re levante  var iabe le  aanneemt .
De gewenste aktual i tei t  van kengetal len kan \,{orden
verkregen door gegevens te verzamelen met betrulp van
moni to ren ,  waarb j , j  gedurende langere  t i jd  deze l fde
onderzoekmethode \rtordt gehanÈeerd.
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Door de uniformiteit  in de onderzoekrnethode verkri jgt men
een beter inzicht in de betrouvrbaarheid van gegevens en
kan men probleemanalyses snel ler en vol lediger uitvoeren.
Na een inleiding in hoofdstuk I wordt in hoofdstuk 2 van
dit proefschrif t  een overzicht gegeven van de externe en
interne bronnen hraaraan kengetal len met betrekking tot
variabelen kunnen worden ontleend en de wijze \rraarop
monitoren kunnen worden georganiseerd.
In hoofdstuk 3 wordt vervolgens ingegaan op de twee meest
gebruikte monitoren, te lreten het detai l l istenpanel en
Ïret konsumentenpanel. Na de omschri jving van de wijze
vraarop beide panels vrorden georganiseerd, wordt een
inrzeng". lrat ie gemaakt van de belangri jkste bronnen van
afwijkinj,en tussen panel-gegevens en de "werkel i jke"
waarden d ie  var iabe len  bez i t ten .
ï l i j  komen tot de konklusie dat de non-response
afwijking een ernstige bedreiging is voor de betrou\rr-
baarheid van panelgegevens en dat hieraan in het
verleden, zoweL in de l i teratuur als in de bedri j fs-
p rak t i j k ,  te  we in ig  aandacht  i s  bes teed.
Non-response kan zich bi j  een konsumentenpanel voordoen
omdat sommige mênsen niet kunnen worden bereikt en
doordat mensen, waarmee men wel in kontakt is gekomen, in
een later stadium van tret onderzoek weigeren te
antwoorden. Non-response kan zich bi j  een detai l l isten-
panel voordoen doordat een voor het panel geselekteerde
winkel zi jn medewerking vreigert.
Op basis van de analyse in hoofdstuk 3 kan worden
gekonkludeerd,dat panelgegevens door deze non-response
aanmerkel i jk kunnen afwijken van de werkel i jkheid. De
vraag is echter of afwijkingen in de gegevens leiden tot
andere beleidskonklusies.
In hoofdstuk 4 wordt antwoord gegeven op deze vraag.
Het bl i jkt dat de parameters erg gevoelig zi jn voor Ïret
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type gegevensverzameling welke \rordt gebruikt voor het
parameter iseren  van mode l len .  Vas tges te ld  word t  da t  de
gegevens die worden verkregen met behulp van een
konsumentenpane l ,  in  vee l  geva l len  s ta t i s t i sch
s ign i f i kan t  a fw i jken  van de  parameters  d ie  resu l te ren  u i t
door  gebru ik  te  maken van gegevens u i t  een de ta i l l i s ten-
pane l .  In  de  meeste  geva l len  geven de  mode lu i tkomsten dan
ook versch i l lende ind ika t ies  over  he t  e f fek t  van  de
mark t ins t rumenten.
De ges igna leerde tekor tkomingen in  de  gegevens d ie  a f -
komst ig  z i jn  van pane ls ,  maken onderzoek  naar  de  w i jze
waarop de kwali teit  van panelgegevens verder kan worden
opgevoerd  abso luu t  noodzake l i j k .  A l le reers t  z i jn  de
moge l i j kheden voor  he t  konsumentenpane l  onderzocht .
In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of door het herwegen van
konsumentenpanelresultaten de beèrouwbaarheid verbeterd
kan worden.  De resu l ta ten  van t re t  onderzoek  s te l len
te leur .  h le l i swaar  t reedt  e r  een verbê ter ing  opr  maar  deze
verbeter ing  is  marg inaa l  en  he t  onderzoek  in  deze
r ich t ing  werd  dan ook  ges taak t .
Omdat er in de toekomst toch bl i jvend gebruik zal
wordên gemaakt van de resultaten van konsumentenpanels,
\dordt de vraag belangri jk op welke wíjze het beste
schatt ingen van de werkel i jkheid kunnen hrorden gemaakt op
bas is  van een kor rek t ie fak to r .
In hoofdstuk 6 wordt een ondêrzoek gedaan naar de moge-
f i jkheid orn konsumentenpanelgegevens te korr igêren,
waarbi j  gebruik \dordt gemaakt van een gesignaleerde
re la t ie  tussen dekk ing ,  p r i j s  en  rekLame-u i tgaven.  U i t
het onderzoek bl i jkt dat de betrouwbaarheid van de
gegevens uit  konsumentenpanels aanmerkel i jk kan worden
verbeterd door het hanteren van een berekende
kor rek t ie fak to r .  Daarb i j  word t  de  var iabe le  "dekk ing"
getn t roduceerd  a ls  een maats ta f  om de verhoud ing  tussen
de gemeten waarde en de werkel i jke \. taarde die een
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var iabe le  aanneemt ,  met  e lkaar  tê  kunnen verge l i j ken .
Vervolgens koncentreren wij  ons in hoofdstuk 7 op de
betrouwbaarheih van het detai l l istenpanel. De vertekening
in het detai. l l istenpanel wordt veroorzaakt door enkele
discounters die hun medewerking weigeren. In het verleden
schatte men de afzet van een merk bi j  een weigerende
detai l l ist in door de merkverhouding van vergel i jkbare
discounters te projekteren op het geschatte omzetvolume
van de  we igerende organ isa t ie .  Deze op loss ing  b leek
onbevredigend.
Door een zorgvuldige weging van hêt belang van de
weigerende winkels en Ïret verzamelen van gegevens die ook
zonder medewerking van de detai l l ist kunnen worden
verkregen, zt jn wij  er in geslaagd aan te geven op welke
wijze der schade die door non-response vertekeningen \, Íordt
aangebíacht aan de betrouwbaarheid van deLail l istenpanel-
gegevens, beperkt kan worden.
In hoofdstuk 8 wordt vasègesteld dat het ongekorrigeerd
hanteren van gegevens uit  diverse bronnen en het
ongekoordineerd en ongekontroleêrd verspreÍden van
gegevens in het bedri j f ,  kan leiden tot si tuaties \raarin
managers gekonfronteerd lrorden met tegenstr i jdige
gegevens.
Middels onderzoek tonen wij  aan dat op gedisaggregeerd
niveau in 65t van al le geval len waarin een verschuiving
in de gegevens wordt gesignaleerd, de af-fabriek-gegevens
en de panelgegevens elkaar tegenspreken.
Het is duidel i jk daÈ deze situatie ongelrenst is en wij
hebben in hoofdstuk 8 dan ook nauwkeurig omschreven hoe
de integratie van monitoren tot stand kan worden
gebracht, teneinde hierin verbetering te brengen.
In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de specif ieke
toepassing van monitoren bi j  de formulering van het
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internationale marketing-beleid. Er \^rordt vooral ingegaan
op de systematischê vertekeningen in de door de overheid
ter beschikking gestelde gegevêns in de vorm van import-
en  expor ts ta t i s t ieken.
Na het uitgebreide onderzoek naar de mogeli jkheid om de
kwali teit  van monitoren die gegevens verzamelen ten
behoeve van geaggregeerde doelstel l ingen van de
onderneming en marktinstrumenten te verbeteren, doen wij
in hoofdstuk lO onderzoek naar de nogeli jkheden om
gegevens met betrekking tot gedisaggregeerde
doelvariabelen door middel van monitoren te verzamelen.
Met name de relat ies die de variabele omzet of het
marktaandeel onderverdelen in verscheidene
gedisaggregeerde doelvariabelen, zoals proefaankopên en
herhal ingsaankopen, lenen zich tot het opzetten van een
op de problematiek toegesneden monitor.
In hoofdstuk 11 t/yordt onderzocht op welke wijze gegevens
met betrekking tot interveniërende instrumentdoelstel-
l ingen en interveniërende gedragsvariabelen het beste
kunnen worden verzameld. Dit kan het beste gebeuren door
middel van monitoren die er op gericht zi jn met beperkte
f inanc ie le  midde len  een zo  groo t  moge l i j k  aanta l
variabelen aktueel en betrouwbaar te registreren. In dit
proefschrif t  worden twee onderzoekmethoden gepresenteerd.
Over de zinvolheid van de reklamebekendheid als
interveniërende gedragsvariabele wordt reeds gedurende
ve le  ja ren  ged iskuss ieerd .  Of  de  rek lamebekendhe id  een
z invo l le  var iabe le  i s ,  word t  mede bepaa ld  door  de  re la t ie
tussen rek lamebekendhe id  en  rek lame-e f fek t i v i te i t .
op  bas is  van een mode l  waarb i j  re la t ies  worden ge legd
tussen reklamebestedingen, marktaandeel en reklame-
bekendheid, komen wij  in hoofdstuk 12 tot de konklusie
dat  e r  een s ign i f i kan te  re laÈ ie  bes taa t  tussen de
reklamebekendheid en het marktaandeel. Daarnaast bestaat
er  een zeer  du ide l i j ke  re la t ie  tussen rek lamebested ingen
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en reklamebekendheid. De reklamebekendheid kan dan ook
worden gebruikt als een van de belangri jke maatstaven om
de effekt ivi teit  van de reklamebestedingen te beoordelen.
Hoofds tuk  13  van he t  p roe fschr i f t  be t re f t  een
toekomstvisi-e op Ïret gebruik van de gegevens 
-die door
middel van scanning zul len rtorden verkregen;
In de samenvatt ing van het proefschrif t  worden
verscheidene r icht l i jnen gegeven voor de toekomstige rol
van de marktonderzoeker.
De betrouwbaarheid van gegevens verdient i Í l  de toekomst
meer aandacht te verkri jgen. Men heeft in het verleden
veel aandacht gehad voor modelbouw en automatisering.
Daarbi j  heeft men te weinig oog gehad voor het vraagstuk
van de betrouwbaarheid van gegevens.
Een onderneming zal in de toekomst zoveel mogeli jk
gegevens op kontinu basis moeten verzamelen, teneinde de
relevantie van de gegevens voor het beleid te doen
coenemen.
De ge\íÍenste betrouwbaarheid van een gegeven is afhanke-
l i j k  van  de  be teken is  van de  var iabe le  voor  he t  bedr i j f s -
beleid. Er zal derhalve door bedri jven een management
inforrnatieplan ontwikkeld moeten worden. Dit is een nieuw
uitdagend terrein v-oor marktonderzoekers.
